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( προτάσεις
ή κοινωνική 
συμπαράστασις 
των
μεταναστών
ον ’ Οργανισμού ''Ηνωμένων ’Εθνών 
είς το σεμ ινάριον Μαδρίτης, 1964)
Χρονολογούμενον άπό καταβολής κόσμου, τό φαινό- 
μενον τής μεταναστεύσεως εύρίσκεται, ώς καί ό κό­
σμος, έν διαρκεΐ έξελίξει. Ή σημειωθεΐσα τελευταίως 
εξέλιξις χαρακτηρίζεται άπό τό γεγονός ότι δίδεται 
όλονέν μεγαλύτερα προσοχή όχι μόνον είς τά οικο­
νομικά καί άλλα συμφέροντα των χωρών υποδοχής 
καί έκκινήσεως, άλλ' έπίσης καί κυρίως είς τά συμ­
φέροντα των μεταναστών, των οικογενειών των καί 
των κοινοτήτων προελεύσεως καί ύποδοχής.
Ή εσχάτως σημειωθεΐσα άντιστροφή προς την Ευ­
ρώπην του άπό αιώνων μεταναστευτικοϋ ρεύματος δη­
μιουργεί νέας καί εύρείας προοπτικός. Ή μετανά- 
στευσις καθίσταται αυθόρμητος κίνησις κατά τό μάλ­
λον ή ήττον προσωρινή, ή δέ ελξις τής Ευρώπης έκ- 
τείνεται συνεχώς είς πλέον άπομεμακρυσμένας άπό 
τήν ευρωπαϊκήν ήπειρον χώρας. Ή κίνησις αυτή απο­
τελεί προϋπόθεσιν καί μέσον τής οικονομικής άνόδου 
τής Ευρώπης καί τής άναπτύξεως ή όποια παρατηρεΐ- 
ται σήμερον είς τόν κόσμον, εάν ληφθή ύπ’ όψιν ή 
συμβολή των μεταναστών εις τήν συνεχή άνοδον του 
βιοτικού έπιπέδου τής Ευρώπης, ώς καί τά κοινωνικά 
καί επαγγελματικά πλεονεκτήματα τά όποια προκύ­
πτουν διά τάς χώρας καί τάς περιοχάς προελεύσεως, 
εκ τής έπιστροφής οί'καδε μέρους τουλάχιστον τών 
μεταναστών. Έπί πλέον, αί τοιαϋται είς ανθρώπινον 
ύλικόν άνταλλαγαί μεταξύ τών ευρωπαϊκών χωρών, 
ώς καί μεταξύ Εύρώπης καί έτέρων ήπείρων, οδη­
γούν βραδέως μέν άλλ’ άσφαλώς είς μίαν ενδοευρω- 
παϊκήν καί μελλοντικώς διηπειρωτικήν κοινωνικήν 
καί πολιτιστικήν ένοποίησιν διά τής αμοιβαίας 
συγχωνεύσεως τών μεταναστών καί τών κοινοτήτων 
ύποδοχής, ώς καί τών έπαναπατριζομένων μεταναστών 
οί όποιοι έχουν υιοθετήσει ώρισμένας αξίας τών χω­
ρών υποδοχής καί τών κοινοτήτων προελεύσεως.
Έν όψει τής τοιαύτης έξελίξεως καί τών μελλον­
τικών έπιπτώσεών της προκύπτουν τά έξής θέματα:
— άνάλυσις τών διαρθρώσεων καί τού περιεχομένου 
τών προγραμμάτων κοινωνικής προνοίας διά τούς με- 
τανάστας, ώς καί τών νέων άπαιτήσεων αί όποΐαι προ­
κύπτουν έκ τών νέων συνθηκών μεταναστεύσεως,
— μελέτη τής εκπαιδεύσεως, είδικεύσεως καί τών 
όρων εργασίας οί όποιοι πρέπει νά έξασφαλισθοΰν, 
ώστε τό προσωπικόν, έξειδικευμένον ή μή, νά είναι 
είς θέσιν νά καταρτίση καί έφαρμόση νέα προγράμ­
ματα κοινωνικής έντάξεως τών μεταναστών.
Τό τελευταΐον τούτο θέμα, τό όποιον συνεζητήθη 
εύρύτατα είς διεθνή σεμινάρια, ώδήγησεν είς τό συμ­
πέρασμα ότι κοινωνική ενταξις δέν σημαίνει κατ’ 
ανάγκην άφομοίωσιν ή μόνιμον εγκατάστασιν. 'Ο­
σάκις ή μετανάστευσις θεωρείται προσωρινή άπό τήν 
ένδιαφερομένην χώραν, ή κοινωνική ενταξις είναι 
εξ ίσου απαραίτητος διά τούς μετανάστας καί τάς 
κοινότητας προελεύσεώς των, ώς καί διά τάς κοι­
νότητας ύποδοχής καί είς τά τρία στάδια: τής άνα- 
χωρήσεως τών μεταναστών έκ τής χώρας των, τής 
παραμονής είς τό έξωτερικόν καί τής επανόδου των.
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ή κοινωνική συμπαράστασις των μεταναστών
Έν τούτοις, οί έθνικοί, διμερείς ή πολυμερείς κα­
νονισμοί, οί όποιοι ύπαγορεύονται άπό οικονομικούς 
παράγοντας, δεν στηρίζονται πάντοτε επί βάσεων αί 
όποΐαι ευνοούν τήν λήψιν μέτρων κοινωνικής πρό­
νοιας υπέρ των μεταναστών καί τήν προώθησιν τής 
κοινωνικής των έντάξεως. Κατά τήν γνώμην τινών, 
ή κοινωνική ένταξις παρακωλύεται, ακριβώς εις το 
στάδιον τής εφαρμογής, υπό των ανωτέρω κανονι­
σμών. Έν πάση περιπτώσει, είναι επιθυμητόν, οσά­
κις καταρτίζονται τοιοϋτοι κανονισμοί, να ζητήται 
ή γνωμοδότησις τών οικείων οργανώσεων κοινωνι­
κής προνοίας, δημοσίων ή ιδιωτικών, έθνικών ή 
διεθνών, ώστε νά διευκολύνεται ή κοινωνική εντα- 
ξις, νά προστίθενται δέ εις τά κείμενα τα όποια επι­
συνάπτονται εις τάς διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις 
διατάξεις προβλέπουσαι στενήν λειτουργικήν σχέσιν 
τών οργανώσεων προνοίας μετά τών λαμβανομένων 
μέτρων διά τήν εφαρμογήν τών έν λόγφ κανονισμών.
Μεταξύ τών διατάξεων τών έν λόγω παραρτημά­
των δέον νά περιλαμβάνωνται ή ίσότης τών δικαιω­
μάτων τών έργατικών ένώσεων, τό δικαίωμα τών με­
ταναστών νά προσκαλοϋν τάς οικογένειας των, ώς 
καί μέτρα άποβλέποντα εις τήν κατοχύρωσιν τού δι­
καιώματος τούτου. Είς τά παραρτήματα ταύτα δέον 
έπίσης νά προβλέπεται ή μετακίνησις τών μεμονω­
μένων άνηλίκων άμφοτέρων τών φύλων. Έπίσης ή 
υπό τών τοπικών ή όμοσπονδιακών κυβερνήσεων ε­
φαρμογή συμβάσεων, συναπτομένων υπό τών κεν­
τρικών ή όμοσπόνδων κυβερνήσεων, ώστε όλοι οί 
μετανάσται νά τυγχάνουν τής αυτής μεταχειρίσεως.
Ή βελτίωσις τών έθνικών, διμερών ή πολυμερών 
κανονισμών είναι τοσοϋτον μάλλον αναγκαία καθ’ 
όσον έφαρμόζονται οδτοι όλονέν εύρύτερον, ούχί 
μόνον έπί μεταναστών κινουμένων έκ μιας χώρας είς 
άλλην έντός τού πλαισίου ενός ώργανωμένου σχή­
ματος μεταναστεύσεως, άλλ’ έπίσης έπί όλονέν με- 
γαλυτέρου αριθμού προσώπων τά όποια δέν διέρ­
χονται διά τών κρατικών οργανώσεων. Έξ άλλου, 
δέον νά προβλεφθοΰν κατάλληλοι διατάξεις διά τούς 
μετανάστας έκ μή ευρωπαϊκών χωρών, ώς έκεΐναι 
αί όποΐαι προσετέθησαν εις τινας συμβάσεις σχετι- 
κάς προς τήν έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν άφρικανών 
μεταναστών, μέ τήν προοπτικήν έν συνεχεία έπανό- 
δου αύτών είς τήν πατρίδα.
παροχή πληροφοριών 
είς τάς χώρας προελεύσεως
Λαμβανομένου ύπ’ οψιν τού κινδύνου, ώς καί τής 
παρούσης έκτάσεως τής αύθορμήτου παλιννοστή- 
σεως, πληροφορίαι δέν πρέπει νά παρέχωνται μόνον 
είς τούς υποψηφίους οί όποιοι άπεφάσισαν ήδη νά 
παλιννοστήσουν, άλλα νά είναι αδται προσιταί καί 
είς άτομα, οικογένειας καί πληθυσμούς οί όποιοι πι­
θανώς ένδιαφέρονται διά τήν παλιννόστησιν. Τό πε- 
ριεχόμενον τών πληροφοριών πρέπει νά είναι ρεα­
λιστικόν, ούχί μόνον άντικειμενικώς άλλα έπίσης καί 
ύποκειμενικώς, δεδομένου ότι οί υποψήφιοι μετανά- 
σται τείνουν νά υπερβάλλουν τά πλεονεκτήματα καί 
νά υποτιμούν τά μειονεκτήματα τής παλιννοστήσεως 
καί νά συγκρίνουν έπί παραδείγματι τά μεγάλα μικτά 
ήμερομίσθια τά όποια προσφέρονται είς τάς χώρας 
εισδοχής μέ τό μικρόν κόστος συντηρήσεως καί τούς 
καθαρούς μισθούς τής πατρίδος των. Διά νά είναι 
πλήρη τά στοιχεία, πρέπει νά γίνη διάκρισις μεταξύ 
τής έννοιας τών άκαθαρίστων καί καθαρών μισθών, 
ώς καί τού κόστους τής συντη ρήσεως είς τάς χώρας 
ύποδοχής καί προελεύσεως· έπίσης, αί πληροφορίαι 
νά μή περιορίζωνται είς τόν καθαρώς οικονομικόν 
τομέα, ούτε νά λαμβάνουν τήν μορφήν προπαγάν­
δας υπέρ τής μεταναστεύσεως. Ενίοτε μάλιστα νά 
τείνουν νά περιορίσουν τήν μετανάστευσιν τών τά­
ξεων τών έργατών έκείνων διά τούς όποιους ή προσ­
αρμογή είς τάς έν τφ έξωτερικώ έπικρατούσας συν- 
θήκας καί ή άναπροσαρμογή κατά τήν έπιστροφήν 
των ένδεχομένως δημιουργεί κοινωνικά ή καί κοι- 
νωνικο-οικονομικά προβλήματα: π.χ. έφήβων, ειδι­
κευμένων έργατών, κτλ. Αί πληροφορίαι αυταί θεω­
ρούνται άπαραίτητοι, είδικώτερον διά τήν προετοι­
μασίαν τών μεταναστών οί όποιοι δέν διέρχονται διά 
μιας έπισήμου όργανώσεως μεταναστεύσεως.
Αί άρμόδιαι διά τήν παροχήν τοιούτων γενικών 
πληροφοριών όργανώσεις είτε έχουν θεσπισθή διά 
νόμου ή είναι έθελοντικαί. Ενδέχεται νά είναι είδι- 
καί ή καί μή. Ή κατάλληλος κατανομή τών σχετι­
κών καθηκόντων είναι είς τινας χώρας πλήρως έφι- 
κτή, εάν ληφθή ύπ οψιν ιδιαιτέρως ότι, οσάκις πρό­
κειται περί πληροφοριών κοινωνικής φύσεως, οί με- 
τανάσται τρέφουν ένίοτε μεγαλυτέραν έμπιστοσύνην 
είς τάς ιδιωτικός οργανώσεις, καθ’ όσον αυταί άπο- 
λαμβάνουν ώρισμένης άνεξαρτησίας. Μεταξύ τών 
οργανώσεων τούτων δέον νά περιληφθοΰν αί έργα- 
τικαί ένώσεις, τών όποιων ό ρόλος πρέπει νά είναι 
σημαντικώτερος όσον άφορα είς τήν κοινωνικήν 
ενταξιν τών μεταναστών.
Έξ άλλου, αί ύπηρεσίαι παροχής πληροφοριών 
δέον νά άποκεντρωθοΰν. Δεδομένου ότι οί υποψήφιοι 
μετανάσται πολλάκις παραμελούν πράγματι τήν άνα- 
ζήτησιν πληροφοριών, πρέπει αί ύπηρεσίαι νά ανα­
λαμβάνουν τήν πληροφοριοδότησίν των. Είς όλας 
τάς ζώνας άναχωρήσεως πρέπει νά υπάρχουν κοι­
νοτικοί ή νομαρχιακοί έπιτροπαί πληροφοριών, ώς 
καί έθελονταϊ σύμβουλοι έπί τής μεταναστεύσεως. 
Οδτοι, καθώς καί τά μέλη τών έπιτροπών, δέον νά 
έχουν άκολουθήσει πρόγραμμα ταχυρρύθμου έκπαι- 
δεύσεως, νά έχουν είς τήν διάθεσίν των ενημερωμένα 
στοιχεία καί νά ένεργοΰν συντονισμένως, ώστε νά 
άποφεύγεται ή παροχή άντιφατικών πληροφοριών.
Πρός τόν σκοπόν έξασφαλίσεως, έπί διεθνούς έπι- 
πέδου, τής συγκεντρώσεως καί συστηματικής παρο­
χής πληροφοριών, παντός είδους, ένδεχομένως χρη­
σίμων είς τούς μετανάστας, θά ήτο δυνατόν, έντός
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’Επιθεώρησές Κοινωνικών ’Ερευνών Ô' τρίμηνον 1969, a τρίμηνον 1970
τής Διεθνούς Όργανώσεως Εργασίας ή έντός διε­
θνούς μή κρατικής όργανώσεως, να ένταχθή Κέντρον, 
του όποιου τό εργον θά είναι ή συγκέντρωσις των 
πληροφοριών τούτων. Ουτω ή ανταλλαγή πληροφο­
ριών θά προσέφερε πολυτίμους ύπηρεσίας εις τάς μή 
εύρωπαϊκάς χώρας μεταναστεύσεως, αί όποΐαι είναι 
έλάχιστα έφωδιασμέναι διά τοιούτων πηγών.
Αί χρησιμοποιηθησόμεναι μέθοδοι διά τήν παρο­
χήν γενικών πληροφοριών επί έθνικοΰ έπιπέδου πρέ­
πει νά είναι αί μέθοδοι μαζικής έπικοινωνίας, έπί 
τοπικού δέ έπιπέδου αί μέθοδοι τής λαϊκής έπιμορ- 
φώσεως καί έκπαιδεύσεως τών ενηλίκων (μέθοδοι 
δράσεως). Αί εν λόγφ μέθοδοι πρέπει επίσης, διά τών 
άναγκαίων επαφών, νά έκμεταλλεύωνται πλήρως τήν 
πείραν τών μεταναστών, ή όποια αποτελεί σημαντι­
κήν πηγήν πληροφοριών. Εις διεθνή σεμινάρια έτο- 
νίσθη ή άνάγκη όπως τα σχολεία στοιχειώδους καί 
μέσης έκπαιδεύσεως αρχίσουν τήν προετοιμασίαν 
τών αγροτικών πληθυσμών διά τήν άντιμετώπισιν τών 
κοινωνικών συνεπειών τής έκβιομηχανίσεως, είτε αυ­
τή συντελεϊται διά μετακινήσεως πληθυσμών, είτε δι’ 
έγκαταστάσεως βιομηχανιών εις άγροτικάς περιοχάς.
Ή άποτελεσματική παροχή γενικών πληροφο­
ριών ένθαρρύνει τούς πιθανούς υποψηφίους διά μετα- 
νάστευσιν όπως ζητήσουν περαιτέρω συμπληρωμα­
τικός πληροφορίας. Αύται δέον νά δίδωνται άτομι- 
κώς, νά λαμβάνουν δέ ύπ’ όψιν καί τήν οικογένειαν 
τού μετανάστου καί είδικώτερον τήν προοπτικήν τής 
μελλοντικής συναντήσεως τών μελών τής οικογέ­
νειας, ή τα τυχόν έμπόδια, τάς συνέπειας καί τούς 
όρους τού προσωρινού αποχωρισμού, έν όψει τής 
έπανόδου τού μετανάστου εις τήν πατρίδα του καί 
τών διαφορών διαβιώσεως είς τάς πόλεις καί τά χωρία.
Ή έπαγγελματική έκπαίδευσις δέον νά περιλαμ- 
βάνη κυρίως τήν γενικήν καθοδήγησιν τών μετανα­
στών χάριν τής προσαρμογής των είς τούς όρους 
πειθαρχίας καί τάς λοιπός απαιτήσεις τής βιομηχανι­
κής έργασίας, έπίσης δένάπροβλέπη βασικήν έκπαί- 
δευσιν καί στοιχειώδεις γνώσεις τής ξένης γλώσσης.
Ή τοιαύτη έκπαίδευσις θά έδει νά συμπληροΰται, 
ιδία έν τή χώρα υποδοχής, διά τής συστηματικής 
εισαγωγής τού μετανάστου είς τήν νέαν του εργασίαν, 
μάλιστα δέ διά τής συνεχίσεως τής βασικής έκπαι- 
δεύσεως είς ειδικά κέντρα, είς τά όποια νά συνεχί­
ζεται ή διδασκαλία τής γλώσσης, κατά προτίμησιν 
διά τής χρήσεως τών ένεργών όπτικοακουστικών με­
θόδων, αί όποΐαι ώς έκ τής φύσεώς των προσελκύουν 
περισσότερον τον μετανάστην. Έπίσης, ή γεωγρα­
φική διασπορά τών ένδιαφερομένων δέον νά ληφθή 
υπ’ όψιν με τον σκοπόν πολλαπλασιασμού τού αρι­
θμού τών δημοσίων καί ιδιωτικών μαθημάτων γλώσ­
σης. Ή άποδοτικότης τών μαθημάτων αυτών θά ήτο 
μεγαλυτέρα, έάν συνεδυάζοντο μέ τήν μύησιν τών με­
ταναστών είς τήν σύγχρονον ζωήν,παρείχοντο δέ συγ­
χρόνως καί αί εύκαιρίαι είς τούς μετανάστας καί τόν 
έγχώριον πληθυσμόν όπως γνωρισθοΰν μεταξύ των.
ή προετοιμασία 
είς τάς κοινότητας υποδοχής
Ή κτηθεΐσα πείρα έκ τών ένδοευρωπαϊκών μετα­
κινήσεων, ετι δέ περισσότερον έκ τών μεταναστεύ­
σεων τών προερχομένων έκ χωρών μή εύρωπαϊκών, 
δεικνύει ότι ή προετοιμασία τού λαού τής χώρας ύπο- 
δοχής μεταναστών είναι έξ ίσου σημαντική, ώς καί 
ή προετοιμασία τών μεταναστών καί τών κοινοτήτων 
προελεύσεως αύτών. Είναι έπίσης απαραίτητον ή 
προετοιμασία αύτή τών μελών τής κοινότητος υπο­
δοχής νά συνεχισθή έπί βραχύτερον ή μακρότερον 
χρόνον μετά τήν άφιξιν τών μεταναστών.
Θά ήτο χρήσιμον νά γίνη μία γενική διάκρισις 
μεταξύ δύο στοιχείων τού περιβάλλοντος είς τό όποι­
ον θά είσέλθουν οί μετανάσται εν τή χώρα υποδοχής: 
τού λαού τής χώρας γενικώς καί τών βασικών κοι­
νοτήτων ή τών φυσικών ομάδων. Είς τήν τελευταίαν 
περίπτωσιν θά ήτο ένδεχομένως αποτελεσματικόν νά 
έφαρμοσθούν μέθοδοι άνάλογοι προς έκείνας αί ό- 
ποΐαι χρησιμοποιούνται διά τήν ένημέρωσιν τών κυ- 
ριωτέρων κοινοτήτων έν τή χώρα προελεύσεως. Αί 
ένορίαι ή οί δήμοι, αί γειτονικοί κοινότητες, οί οι­
κισμοί, αί έργατικαί ένώσεις, κτλ. δέον νά υιοθε­
τήσουν θετικήν στάσιν φιλόφρονος υποδοχής. 'Ορι­
σμένοι ψυχοκοινωνιολογικαί μελέται θά ήσαν άπα- 
ραίτητοι διά νά ύπάρξη μεγαλυτέρα οίκείωσις μέ τήν 
διαδικασίαν ύποδοχής.
Έν τώ μεταξύ είναι σχεδόν βέβαιον ότι τά προγράμ­
ματα έκπαιδεύσεως τών ένηλίκων, ώς καί ή ορθή ένη- 
μέρωσις έκείνων τών όποιων εργον θά είναι ή δια- 
μόρφωσις τής κοινής γνώμης, θά έχουν εύμενή έπί- 
δρασιν έπί τής στάσεως τών γηγενών έναντι τών με­
ταναστών καί τάνάπαλιν. Τά άποτελέσματα τών δο­
κιμαστικών πειραμάτων τά όποια έγένοντο είς τόν 
τομέα αύτόν είναι ενθαρρυντικά.
Έν τούτοις, αί βασικαί κοινότητες έντόνως έπη- 
ρεάζονται ύπό τής εύρυτέρας πέριξ αύτών κοινωνίας, 
ώστε τά έπί έθνικοΰ έπιπέδου λαμβανόμενα μέτρα έν­
δεχομένως ήθελον εύνοήσει ή άντιστρατευθή είς τάς 
καταβαλλομένας έπί τού κοινοτικού έπιπέδου προσ­
πάθειας. Όθεν, θά ήτο σκόπιμον νά ύπάρχη ή δυ- 
νατότης χρησιμοποιήσεως όλων τών διαθεσίμων μέ­
σων έπικοινωνίας μετά τού κοινού καί μεθ’ όλων έ­
κείνων οί όποιοι είναι είς θέσιν νά διαμορφώσουν 
τήν κοινήν γνώμην (στελέχη τών έργατικών ένώ- 
σεων, έργοδόται, κλήρος, δημοσιογράφοι, κτλ.). Εξ­
ορμήσεις διαφωτίσεως άναλαμβανόμεναι προ καί 
μετά τήν άφιξιν τών μεταναστών, ώς καί κατά τήν 
διάρκειαν τής παραμονής των έν τή χώρα ύποδοχής, 
θά ήδύναντο νά έξουδετερώσουν τάς ύπαρχούσας 
προκαταλήψεις, νά προλάβουν τήν δημιουργίαν νέων 
καί νά θεμελιώσουν εις τήν συνείδησιν τού λαού 
τήν άρχήν τής ίσότητος είς τήν μεταχείρισιν τών 
μεταναστών καί τού εγχωρίου πληθυσμού. Τοιουτο­
τρόπως, θά ήτο ένδεχομένως δυνατή ή άποφυγή τού
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συναισθήματος κοινωνικής, ούτως είπεΐν, δυσπεψίας, 
το όποιον δημιουργεΐται εις μίαν κοινωνίαν έκ τής 
παρουσίας μεγάλου αριθμού ξένων έργατών. Έάν 
το αίσθημα τοϋτο ήδη ύπάρχη, λόγω έλλείψεως προ- 
παρασκευής του έγχωρίου πληθυσμού, είναι δυνα­
τόν νά ληφθοϋν τά προσήκοντα μέτρα, ώστε νά με- 
τριασθοϋν αί εξ αύτοϋ άρνητικαί συνέπειαι.
Τά έν λόγφ μέτρα δυνατόν νά είναι τά έξής:
(α) ή στάσις τοϋ τύπου, ό όποιος πρέπει νά θεωρήση 
ώς καθήκον νά μή άσχολήται κατά τρόπον έντυπω- 
σιακόν με τά επεισόδια τά όποια δημιουργοΰνται ύπό 
των μεταναστών, ή νά δημοσιεύη επεισόδια είς τά 
όποια οί μετανάσται παρουσιάζονται ώς θύματα (π.χ. 
έκμετάλλευσις έκ μέρους εργοδοτών τινων, κτλ.),
(β) ή συγκρότησις μικτών ομάδων ή επιτροπών διά 
τήν διοργάνωσιν άγωνιστικών άθλοπαιδιών καί άλ­
λων έκδηλώσεων μεταξύ εγχωρίων ομάδων καί ομά­
δων μεταναστών, δημοσίων συναντήσεων άμφοτέρων 
τών ομάδων καί άλλων δραστηριοτήτων αί όποΐαι 
φέρουν είς επαφήν μετανάστας καί εγχωρίους,
(γ) ή διδασκαλία είς τά σχολεία καί τά σχολικά εγ­
χειρίδια, ώς καί τά περιοδικά τά προοριζόμενα διά 
τήν νεολαίαν, δεν πρέπει πλέον νά στηρίζεται έπί 
ιδεών αί όποΐαι άνάγονται εις τήν άποικιακήν περίο­
δον, διότι δημιουργούν προκαταλήψεις καί στερεο­
τυπίας στάσεων μεταξύ τού ενηλίκου πληθυσμού τής 
αΰριον, οδηγούν δέ εις τήν περιφρόνησιν τών άλλο- 
δαπών, τήν μισαλλοδοξίαν καί τήν εναντίον των προ- 
κατάληψιν. Με αυτό τό πνεύμα πρέπει νά διαπαι- 
δαγωγηθοΰν τόσον εκείνοι οί όποιοι πρόκειται νά 
άποτελέσουν τάς κοινότητας υποδοχής τού μέλλον­
τος όσον καί έκεΐνοι οί όποιοι θά άποτελέσουν τάς 
κοινότητας προελεύσεως τών μεταναστών.
ύπηρεσίαι κοινωνικής προνοίας καί 
προσωπικόν έξυπηρετήσεως τών μεταναστών
Ή ειδική φύσις τών προβλημάτων τών ένδοευρω- 
παϊκών μεταναστών, ετι δέ περισσότερον τών με­
ταναστών έξ άλλων ήπείρων, απαιτεί τήν δημιουρ­
γίαν ειδικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών, αί ό- 
ποιαι θά χρησιμοποιούν είδικευμένον προσωπικόν 
τόσον είς τάς χώρας προελεύσεως όσον καί είς τάς 
χώρας ύποδοχής. "Οπου τά συμφέροντα τών μετανα­
στών έξυπηρετοΰν αί γενικαί ύπηρεσίαι προνοίας, 
ένδείκνυται ετι περισσότερον όπως αί ύπηρεσίαι έξ- 
ειδικευμένου προσωπικού χρησιμοποιούνται έν συν­
δυασμό) προς τάς υπηρεσίας μή έξειδικευμένου προ­
σωπικού. Έν τούτοις, αί είδικαί κοινωνικαί ύπηρε- 
σίαι δέν πρέπει νά προσφέρωνται μεμονωμένως άλλά 
από κοινού μετά τών γενικών ύπηρεσιών προνοίας. 
Αί είδικαί ύπηρεσίαι καί τό ειδικόν προσωπικόν 
είναι απαραίτητα διά τήν καθοδήγησιν τών νεωστί 
άφικνουμένων μεταναστών καί τών οικογενειών των, 
εως ότου κατορθώσουν νά προσαρμοσθοΰν μέχρις 
ώρισμένου βαθμού, ώστε νά δύνανται, μεταξύ άλλων,
νά άπευθύνωνται είς τάς γενικώς υπηρεσίας προνοίας. 
"Ενεκα τούτου πρέπει νά ύπάρχη συντονισμένη δρά- 
σις μεταξύ ειδικών καί γενικών υπηρεσιών είς τάς 
χώρας ύποδοχής, ώς καί μεταξύ τών ύπηρεσιών είς 
τάς χώρας ύποδοχής καί προελεύσεως.
Συνιστάται όπως εις τήν χώραν ύποδοχής αί γε­
νικοί ή είδικαί ύπηρεσίαι χρησιμοποιούν έξειδι- 
κευμένον προσωπικόν έκ τής χώρας προελεύσεως τών 
μεταναστών, τού όποιου ή παρουσία αύξάνει τήν άπο- 
τελεσματικότητα τής ύπό τών κοινωνικών λειτουρ­
γών συντελουμένης έργασίας είς τήν χώραν ύποδο­
χής. Τό έν λόγφ προσωπικόν δυνατόν έπίσης νά 
άνήκη είς τήν διοικητικήν ύπηρεσίαν τής χώρας προ­
ελεύσεως. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις σχετική 
άνεξαρτησία δράσεως είναι άπαραίτητος. Διά νά εί­
ναι δυνατή ή χρησιμοποίησις τών κοινωνικών λει­
τουργών τής χώρας προελεύσεως καί τών βοηθών 
των είς τήν χώραν ύποδοχής, είναι σκόπιμον μία 
διεθνής όργάνωσις νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν 
νά προσδώση διεθνές ή τουλάχιστον ευρωπαϊκόν 
κύρος είς τόν κοινωνικόν λειτουργόν, ώστε νά έξου- 
δετερωθοϋν τά έμπόδια τά όποια παρακωλύουν τήν 
έλευθέραν μετακίνησιν τών έξ έπαγγέλματος κοι­
νωνικών λειτουργών, λόγω έσωτερικής νομοθεσίας.
Αί ύπηρεσίαι κοινωνικής προνοίας καί τό προ­
σωπικόν των αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα προ- 
κειμένου περί μή εύρωπαίων μεταναστών οί όποιοι 
έρχονται είς τήν Εύρώπην. Ή μελέτη τού πολιτι­
στικού υποβάθρου τών έν λόγω μεταναστών, ώς καί 
τής αμοιβαίας προσαρμογής τών έργατών προς τό 
περιβάλλον τής χώρας ύποδοχής, είναι θέματα έπει- 
γούσης φύσεως. Πρέπει δέ νά καταβάλλεται ιδιαιτέρα 
φροντίς, ώστε νά προλαμβάνεται ή εισαγωγή είς τήν 
Ευρώπην τών φυλετικών άνταγωνισμών.
Ή εμπειρία τών ύπηρεσιών προνοίας αί όποΐαι 
άσχολοΰνται μέ τούς ένδοευρωπαϊκούς μετανάστας 
θά ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή έπωφελώς καί 
διά τήν μελέτην τών ειδικών χαρακτηριστικών τής 
έξωευρωπαϊκής μεταναστεύσεως. Έξ άλλου, θά εί­
ναι άπαραίτητον όπως ληφθή ύπ’ όψιν τό γεγονός 
ότι συχνάκις ή έξωευρωπαϊκή μετανάστευσις λαμ­
βάνει τήν μορφήν τεχνικής συνεργασίας, ή όποια 
συνίσταται είς τήν άποστολήν έργατών είς τήν Ευ­
ρώπην έπί δανεισμώ, μέ τήν προοπτικήν νά άποδο- 
θοΰν ουτοι βραδύτερον είς τήν χώραν των, άφοΰ 
θά έχουν άποκτήσει ώρισμένην κοινωνικήν καί έπαγ- 
γελματικήν μόρφωσιν. Έν τούτοις, παρά τάς ευ­
νοϊκός διατάξεις ώρισμένων συμβάσεων, ή τοιαύτη 
έκπαίδευσις κινδυνεύει νά έξουδετερωθή, έλλείψει 
καταλλήλου προσωπικού κοινωνικής προνοίας.
Είναι έξ όλων προφανές ότι ή κοινωνική πρόνοια 
υπέρ τών μή εύρωπαίων μεταναστών δέον νά έπιδιώ- 
ξη τήν έπίλυσιν προβλημάτων ώς τά κατωτέρω:
— προετοιμασία έν τή χώρα άναχωρήσεως,
— ύποδοχή είς τό σημεΐον άφίξεως τών μεταναστών 
καί ένδιαμέσους σταθμούς (λιμένας καί άεροδρόμια),
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— έκπαίδευσις εις τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν, 
προκαταρκτική έκπαίδευσις, προσαρμογή είς τον ευ­
ρωπαϊκόν τρόπον ζωής (είδικά μαθήματα διά τήν 
διευκόλυνσιν τής έντάξεως των μεταναστών είς τό 
επαγγελματικόν περιβάλλον τής χώρας υποδοχής, 
ιδίως είς τήν περίπτωσιν των νέων μεταναστών),
— έκπαίδευσις καί κοινωνική πρόοδος τών γυναι­
κών, ιδίως ώς οικοκυρών καί μητέρων, περιλαμβανο- 
μένης τής μερίμνης καί μορφώσεως τών τέκνων,
— στέγασις οικογενειών (προσωρινή κατοικία κατά 
τήν περίοδον τής προσαρμογής),
— στέγασις τών νεωστί άφικνουμένων έργατών, λαμ- 
βανομένων ύπ’ οψιν τών συνηθειών διαβιώσεώς των 
καί τής έπιθυμίας των όπως ζήσουν μεταξύ τών γη­
γενών όταν θά έχουν άφομοιωθή έπαρκώς,
— έπιστροφή είς τήν χώραν προελεύσεως καί χρησι- 
μοποίησις τής κτηθείσης υπό τοΰ έργάτου πείρας,
— προγραμματισμένη άντικατάστασις τών μετανα­
στών οί όποιοι έπέστρεψαν είς τήν πατρίδα των, ύπό 
νέας όμάδος έκ τής αύτής ή έτέρας χώρας.
Είναι δυνατόν νά προβλεφθή ότι αί είδικαί αύταί 
μορφαί δραστηριότητος θά καθίστανται όλονέν πε­
ρισσότερον άναγκαίαι είς τάς χώρας ύποδοχής, λαμ- 
βανομένης υπ’ οψιν τής σημερινής έλλείψεως έργα- 
τικών χειρών έν Εύρώπη καί τοϋ γεγονότος ότι αί 
κυριώτεραι έφεδρίαι έργατών είναι έξωευρωπαϊκαί.
'Οσάκις οί μή εύρωπαΐοι μετανάσται είναι πολΐ- 
ται τής χώρας ύποδοχής (π.χ. ώς συμβαίνει είς τό 
Ήνωμένον Βασίλειον), ή μετανάστευσις, ή όποια 
είναι ώς έπί τό πλεΐστον μόνιμος ή τουλάχιστον 
διάρκειας πολλών έτών, πολλάκις λαμβάνει χώραν 
ανευ ούδενός ελέγχου. Καίτοι δε υπάρχει σημαντική 
ανάγκη παροχής είς αυτούς υπηρεσιών κοινωνικής 
προνοίας, καλόν είναι αί είδικαί κοινωνικαί ύπηρε- 
σίαι νά παρέχωνται έν μέτρω, ώστε νά αποφεύγεται 
ό κίνδυνος παρεμποδίσεως τής κοινωνικής αυτών 
έντάξεως. Ή γενική δηλαδή άρχή κατά τήν όποιαν 
αί είδικαί κοινωνικαί ύπηρεσίαι πρέπει νά προσπα­
θούν νά προσανατολίζουν τό ταχύτερον τήν μετανά- 
στευσιν προς τάς γενικός ύπηρεσίας τής κοινότητος, 
προσλαμβάνει ένταϋθα ιδιαιτέραν σημασίαν.
έπιλογή καί πρόσληψις προσωπικού 
κοινωνικής προνοίας
’Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν κατάρτισιν 
καί έφαρμογήν προγραμμάτων κοινωνικής προνοίας 
είναι ή ύπαρξις τοΰ καταλλήλου προσωπικού. Τό 
προσωπικόν αυτό πρέπει νά περιλαμβάνη κατά πρώ­
τον έξ έπαγγέλματος κοινωνικούς λειτουργούς καί 
βοηθητικά στελέχη. Πολλάκις όμως συμβαίνει οί έν 
ένεργεία μή έξ έπαγγέλματος κοινωνικοί λειτουρ­
γοί, μέλη τοΰ κλήρου, βοηθητικοί πράκτορες τών 
προξενείων καί λοιποί, νά απασχολούνται έπίσης μέ 
ώρισμένα κοινωνικά προβλήματα τά όποια άντιμε- 
τωπίζουν οί μετανάσται καί αί οίκογένειαί των.
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Διά νά είναι είς θέσιν οί έξ έπαγγέλματος ή μή κοι­
νωνικοί οδτοι λειτουργοί νά καθοδηγήσουν άποτε- 
λεσματικώτερον τούς μετανάστας καί τάς ένδιαφε- 
ρομένας κοινότητας χάριν τοΰ σκοπού τής κοινω­
νικής έντάξεως, είναι απαραίτητον νά δίδεται ιδι­
αιτέρα προσοχή είς τήν όλην διαδικασίαν έπιλογής, 
ώς καί έκπαιδεύσεως ή ένημερώσεως αύτών.
Πρώτον μέλημα διά τήν έπιλογήν τών ύποψη- 
φίων πρέπει νά είναι ή διερεύνησις έμφύτων ιδιο­
τήτων, αί όποϊαι είναι άπαραίτητοι διά τό έπάγγελ- 
μά των, ήτοι εόρύτης άντιλήψεων, απαλλαγή έκ προ­
καταλήψεων, άνεκτικότης, πρόθυμος αποδοχή τών 
άξιών τών άλλων ανθρώπων, ίκανότης προς άνεξάρ- 
τητον δράσιν, άντοχή είς τήν μοναξιάν, ήγετικά 
προσόντα, πρωτοβουλία καί διαίσθησις, έξωστρε- 
φής ιδιοσυγκρασία, ψυχολογική ισορροπία καί ήρε­
μος ιδιωτική ζωή, αίσθημα τής προσωπικής άσφα- 
λείας, άπουσία πνεύματος έπιβολής ή προσηλυτι­
σμού, θερμότης αισθημάτων, συναίσθησις καθήκον­
τος, κυρίως δε ίκανότης προσαρμογής, ώστε νά δύ- 
ναται ή κοινωνική λειτουργός νά άσκή τά καθήκον- 
τά της διαδοχικώς ή συγχρόνως, μεταξύ διαφόρων 
έθνικών ομάδων καί υπό διαφόρους συνθήκας. Είναι 
δύσκολον νά εύρη τις όλας αυτάς τάς ιδιότητας είς 
εν άτομον, διά τούτο δέ είναι έπιθυμητόν οί κοινω­
νικοί λειτουργοί νά έργάζωνται καθ’ ομάδας. Όθεν, 
πνεύμα συνεργασίας καί σχετική ευχέρεια είς τήν 
έκμάθησιν γλωσσών είναι πρωταρχικής σημασίας.
Δέν αρκεί δέ μόνον νά έξακριβωθή κατά τήν έπι­
λογήν τών υποψηφίων ότι αί άπαιτούμεναι ικανότητες 
υπάρχουν πρέπει έπίσης καί νά δοκιμασθοΰν ούτοι, 
εί δυνατόν, βάσει έμπειρίας έπαρκοΰς διάρκειας, είς 
τό εργον τοΰ κοινωνικού λειτουργού.
Κατά τήν έπιλογήν ύποψηφίων πρέπει νά δοθή 
προτίμησις είς έκείνους οί όποιοι έχουν τά άνωτέρω 
προσόντα, γνωρίζουν καλώς μίαν τουλάχιστον ξένην 
γλώσσαν, έχουν καλήν σωματικήν καί ψυχικήν υ­
γείαν, ώς καί λόγους νά έπιθυμοΰν νά άναλάβουν 
εργασίαν ή οποία άνταποκρίνεται προς τά καθή­
κοντα τής προς τούς μετανάστας ύπηρεσίας των, 
έπίσης δέ καί τήν απαραίτητον ώριμότητα.
’Εκτός τών καθιερωμένων μεθόδων έπιλογής (βιο- 
γραφικόν σημείωμα, συνεντεύξεις, τεστ εύφυΐας, συ­
στατικοί έπιστολαί, κτλ.), θά ήτο ένδεχομένως σκόπι­
μος ή χρησιμοποίησις εις ευρυτέραν κλίμακα τών 
μεθόδων τών προπαρασκευαστικών μαθημάτων καί 
τοΰ δοκιμαστικού σταδίου έργασίας, προκειμένου νά 
διαγνωσθή αν οί ύποψήφιοι έχουν πραγματικήν κλί- 
σιν διά τό εργον των.
Ή τοιαύτη κλίσις θά ήτο δυνατόν νά ένισχυθή 
κατά πολύ διά τής έφαρμογής μέτρων άποσκοπούν- 
των είς τήν βελτίωσιν τής οικονομικής καταστάσεως 
καί έπαγγελματικής έξελίξεως τοΰ ειδικευμένου προ­
σωπικού τό όποιον έπιτελεΐ τό εργον τής κοινωνικής 
προνοίας μεταξύ τών μεταναστών. Εϊδικώτερον, ό­
σον αφορά είς τό προσωπικόν τής χώρας προελεύ-
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σεως τό όποιον καλείται να προσφέρη υπηρεσίας εις 
τάς χώρας υποδοχής, πρέπει νά διασφαλίζεται ή άνα- 
γνώρισις των έπαγγελματικών του προσόντων, ή άρ- 
χαιότης καί ή προοπτική έπαγγελματικής έπανεντά- 
ξεώς του άμα τή έπιστροφή εις τήν γενέτειραν.
έκπαίδευσις είς τα 
προβλήματα των μεταναστών
Ai σχολαί κοινωνικών λειτουργών δέον άνά πά­
σαν στιγμήν νά είναι παρεσκευασμέναι νά παρέχουν 
κατά τρόπον συστηματικώτερον γενικήν έκπαίδευ- 
σιν είς τά προβλήματα τών μεταναστών. Πράγματι, 
οίοσδήποτε κοινωνικός λειτουργός ένδέχεται νά 
κληθή κάποτε νά άσχοληθή μέ περιπτώσεις μετανα­
στών. Είναι δε άπαραίτητον οί κοινωνικοί λειτουρ­
γοί νά είναι καταλλήλως παρεσκευασμένοι νά άνα- 
λάβουν τοιοϋτον εργον.
Έν τούτοις, ή διδασκαλία επί τών προβλημάτων 
τών μεταναστών καί τής μεταναστεύσεως περιορί­
ζεται εκ τής ανάγκης ύπάρξεως ισορροπίας μεταξύ 
τών μαθημάτων είς τά γενικής φύσεως εκπαιδευτικά 
προγράμματα. "Ενεκα τούτου συνιστάται όπως αί 
σχολαί κοινωνικών λειτουργών, αί δημόσιοι καί ιδι­
ωτικοί κοινωνικοί ύπηρεσίαι, ώς καί αί όμάδες προ­
σώπων τά όποια χρησιμοποιούν τάς ύπηρεσίας αύ- 
τών (έταιρίαι, διοικητικοί ύπηρεσίαι) συμφωνήσουν 
έπί τής όργανώσεως σεμιναρίων διαφόρου διάρκειας 
διά τήν περαιτέρω θεωρητικήν καί πρακτικήν έκπαί- 
δευσιν τών ώς άνω στελεχών. Παραλλήλως, νά συν­
τονίσουν καί νά χρησιμοποιήσουν τάς είς διδακτι­
κόν προσωπικόν καί σπουδαστάς πηγάς μιας περιο­
χής, μιας χώρας ή ακόμη καί όμάδος γειτονικών 
χωρών. Αί εκθέσεις έπί συγκεκριμένων πειραμάτων 
καί έπισκέψεις είς τόπους όπου έγένοντο τοιαϋτα 
πειράματα μέ ένδιαφέροντα αποτελέσματα πρέπει 
νά κατέχουν σημαντικήν θέσιν είς τά έν λόγω προ­
γράμματα. Τά μαθήματα, έφ’ όσον άφοροϋν είς τήν 
τεχνικήν τής κοινωνικής έργασίας, πρέπει νά είναι 
άνοικτά καί είς μή είδικευμένον προσωπικόν, επί­
σης δε καί είς πρόσωπα τά όποια δύνανται κάποτε 
νά έπηρεάσουν τήν κοινήν γνώμην ή τά όποια ασχο­
λούνται μέ προβλήματα μεταναστεύσεως έπί διοι­
κητικού, οικονομικού ή πολιτικού έπιπέδου. Ή κυ­
κλοφορία τών έντύπων τά όποια αφορούν είς τά έν 
λόγω μαθήματα έπί έθνικοΰ καί διεθνούς έπιπέδου 
θά έβοήθει σημαντικώς τό όλον πρόγραμμα.
Τό πρόγραμμα τών έν λόγφ μαθημάτων θά έπρε­
πε νά άναφέρεται είς ώρισμένα θέματα σχετιζόμενα 
προς τά φαινόμενα τής μεταναστεύσεως. Νά συμπλη- 
ροΰται δέ δι’ ειδικών μαθημάτων ή εκθέσεων έπί τών 
τελευταίων έξελίξεων καί τών μελλοντικών προοπτι­
κών τής μεταναστεύσεως, εντός τών πλαισίων τών 
έκάστοτε οικονομικών καί κοινωνικών συνθηκών τών 
χωρών προελεύσεως καί ύποδοχής, τού κοινωνικο- 
μορφωτικοΰ πλαισίου τών μεταναστών καί τής δια­
φοράς μεταξύ τού έπιπέδου αύτών καί έκείνου τής 
χώρας ύποδοχής- έπίσης, είς τήν ψυχοκοινωνιολο­
γίαν προσαρμογής τών μεταναστών καί τής κοινωνίας 
ύποδοχής, είς τήν κοινωνικήν ανθρωπολογίαν, είς 
τάς ψυχολογικός βάσεις τής προκαταλήψεως καί τών 
διακρίσεων, είς τήν κοινωνικήν καί ψυχικήν ύγι- 
εινήν καί παθολογίαν, είς τήν άξιολόγησιν τών κα­
νονισμών καί τής νομοθεσίας ή όποια έπηρεάζει τούς 
μετανάστας καί τήν έργασίαν, κτλ. Θά ήτο ώφέλιμον 
ή έργασία τών έν λόγω έκπαιδευτικών προγραμμάτων 
νά συγκεντρωθή έπί τών κυριωτέρων προβλημάτων 
τού αμέσου παρόντος, νά οργανώνονται δέ ταΰτα 
περιοδικώς ώστε νά είναι δυνατή ή μελέτη τών με- 
ταβαλλομένων συνθηκών.
Θά ήτο χρήσιμος ή όργάνωσις ειδικών μαθημάτων 
είτε διά τήν συμπλήρωσιν τής έκπαιδεύσεως ώρισμέ- 
νων κοινωνικών λειτουργών όσον άφορςί είς τά προ­
βλήματα καί τάς μεθόδους τής κοινοτικής όργανώ­
σεως είτε διά τήν προετοιμασίαν αύτών προς συνερ­
γασίαν διά τήν τοιαύτην όργάνωσιν, όταν αυτή ανα­
λαμβάνεται ύπό άλλων κοινωνικών λειτουργών οί 
όποιοι έχουν έξειδικευθή είς τήν τεχνικήν ταύτην, 
είς τρόπον ώστε νά διευκολυνθή ή αμοιβαία άναπροσ- 
αρμογή τών μεταναστών καί τής κοινότητος εισ­
δοχής ή τής κοινότητος προελεύσεως είς τήν περί- 
πτωσιν έπαναπατρισμοΰ.
Διά νά ανανεώνεται συνεχώς ό έκπαιδευτικός έξο- 
πλισμός τού ειδικευμένου προσωπικού, θά ήτο έπιθυ- 
μητόν νά καταρτισθή πίναξ άναλυτικής βιβλιογρα­
φίας, ό όποιος νά ένημεροΰται συνεχώς, νά έκδίδεται 
δέ δελτίον ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τών δια­
φόρων χωρών αί όποΐαι ένδιαφέρονται διά τήν με- 
τανάστευσιν.
προετοιμασία προσωπικού έκ τών χωρών προελεύ­
σεως προς έργασίαν είς τάς χώρας ύποδοχής
Ίο έκ τών χωρών προελεύσεως προσωπικόν τό 
όποιον καλείται νά έπιτελέση εργον κοινωνικής πρό­
νοιας είς τάς χώρας ύποδοχής, έφ’ όσον τούτο δέν 
έχει ήδη έκπαιδευθή καί έξειδικευθή είς τά προβλή­
ματα τών μεταναστών, δέον όπως προπαρασκευασθή 
καταλλήλως προτού άναλάβη παρόμοια καθήκοντα. 
Ή τοιαύτη προπαρασκευή δέον νά περιλαμβάνη, κατ’ 
έξοχήν, γνώσεις τινάς τής γλώσσης τής χώρας ύπο- 
δοχής ή βελτίωσιν τών γλωσσικών γνώσεων τάς 
όποιας ήδη κατέχει, μελέτην τού κοινωνικο-μορφω- 
τικού καί κοινωνικο-οικονομικοΰ έπιπέδου τών πε­
ριοχών μεταναστεύσεως έντός τής πατρίδος τού έρ- 
γάτου, τήν ιστορίαν τών τελευταίων έτών όσον άφο- 
ρά είς τάς μεταναστευτικάς μετακινήσεις, τάς συμ­
βάσεις καί τούς κανονισμούς οί όποιοι διέπουν τήν 
μετανάστευσιν, τήν διάρθρωσιν καί τά προγράμματα 
τής μεταναστεύσεως καί τών ύπηρεσιών κοινωνικής 
προνοίας διά τούς μετανάστας, τήν ψυχοκοινωνιο­
λογίαν προσαρμογής έκ μέρους τού μετανάστου καί
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των στάσεων αί όποίαι υιοθετούνται άπό την κοι­
νότητα υποδοχής έναντι τών μεταναστών τέλος δέ 
τά μέτρα καί τά προβλήματα τά όποια σχετίζονται με 
τήν έπιστροφήν καί τήν έπανένταξιν των μετανα­
στών εις τάς πατρίδας των.
Το προσωπικόν κοινωνικής προνοίας, προτού ά- 
ναλάβη υπηρεσίαν εις τάς χώρας ύποδοχής, ή αμέ­
σως κατόπιν, πρέπει νά έχη τήν εύκαιρίαν, βάσει 
εντατικού προγράμματος, νά ένημερωθή εις ό,τι ά- 
φορα εις τήν γενικήν καί κοινωνικήν διοίκησιν, ως 
αυτή επηρεάζει τούς μετανάστας, τάς άρχάς τής κοι­
νωνικής καί εργατικής νομοθεσίας, τάς γενικάς καί 
είδικάς κοινωνικός ύπηρεσίας, τόν συντονισμόν τής 
παρεχομένης κοινωνικής βοήθειας εϊς τούς μετανά­
στας, τάς συνθήκας υπό τάς όποιας οδτοι διαβιοϋν 
καί έργάζονται- επίσης εις ό,τι άφορα εις τά κυριώ- 
τερα προβλήματα τά όποια άντιμετωπίζουν οί μετανά- 
σται καί ή κοινότης υποδοχής, τά θετικά καί άρνητικά 
άποτελέσματα των πειραμάτων κοινωνικής έντάξεως, 
τάς οργανώσεις αί όποίαι έχουν ίδρυθή εντός καί 
εκτός των έπιχειρήσεων όπου έργάζονται οί μετανά- 
σται, είτε ύπ’ αυτών είτε χάριν αύτών, τάς θρησκευ­
τικός οργανώσεις καί τό σύστημα έκπαιδευσεως, τό 
δημοσιονομικόν σύστημα καί τό σύστημα κοινω­
νικής άσφαλίσεως, γενικώς δέ ό,τιδήποτε επηρεάζει 
άμέσως ή έμμέσως τήν ζωήν τού μετανάστου εις τήν 
χώραν ύποδοχής. Τό προσωπικόν τούτο τής κοι­
νωνικής προνοίας πρέπει νά τυγχάνη έπαρκοΰς έπο- 
πτείας προς ίδιον αυτού όφελος.
Ή προπαρασκευή τού εν λόγιο προσωπικού θά 
ήτο δυνατόν νά διευκολυνθή, εάν έτίθεντο εις τήν 
διάθεσιν αύτοΰ σχετικά έντυπα, τά όποια θά συνεκεν- 
τρούντο μέσφ μιας διεθνούς κοινωνικής ύπηρεσίας, 
συμφώνως προς τήν ώς άνω γενομένην σύστασιν έν 
σχέσει μέ τήν ένημέρωσιν έπί τών μεταναστών. Θά 
ήτο χρήσιμον ή μορφή αύτή τής προπαρασκευής καί 
τά έν λόγω έντυπα νά έτίθεντο, συμπληρωματικούς, 
εις τήν διάθεσιν ούχί μόνον τών έξ έπαγγέλματος κοι­
νωνικών λειτουργών, άλλ’ έπίσης καί τών έθελοντών 
λειτουργών ή τών άρμοδίων στελεχών τά όποια ά- 
νήκουν εϊς τήν χώραν προελεύσεως καί ένδιαφέρον- 
ται διά τάς έργασίας κοινωνικής προνοίας, χάριν τών 
συμπατριωτών των, εις τάς χώρας ύποδοχής. Έν τού- 
τοις, εϊς τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας μετα- 
ναστεύσεως ύπάρχουν εϊσέτι πολύ όλίγοι έξ έπαγ­
γέλματος κοινωνικοί λειτουργοί, ώστε νά είναι δυ­
νατή ή έπιλογή τών ομάδων έργατών τών όποιων 
έχουν ανάγκην αί χώραι ύποδοχής. "Ενεκα τούτου 
θά ήτο έπιθυμητόν όπως μερικοί έκ τών πλέον ικα­
νών καί καλύτερον μορφωμένων μεταναστών προσ- 
ληφθοΰν καί έκπαιδευθοΰν ώς προσωρινοί κοινωνικοί 
λειτουργοί ή ώς βοηθητικοί. Τούτο παρέχει έπίσης 
τό πλεονέκτημα άποκλεισμοΰ όλων έκείνων οί ό­
ποιοι, ύπό τό πρόσχημα μεσολαβητών, παραβλέπουν 
τά πραγματικά συμφέροντα τών μεταναστών καί τοι­
ουτοτρόπως παραβλάπτουν τόν κύριον σκοπόν τής
κοινωνικής έντάξεως. Ή λύσις αυτή, ή οποία έφηρ- 
μόσθη έσχάτως καί άπέδωσεν ικανοποιητικά άποτε­
λέσματα εις τήν περίπτωσιν ένδοευρωπαϊκής μετα- 
ναστεύσεως ύπηκόων ώρισμένων έθνών, θά ήτο δυ­
νατόν νά έφαρμοσθή λίαν έπωφελώς εις τήν περίπτω- 
σιν έξωευρωπαϊκής μεταναστεύσεως, λαμβανομένης 
ύπ’ όψιν τής μεγάλης έλλείψεως προσωπικού κοι­
νωνικής προνοίας εις τάς ύπερποντίους χώρας καί 
ιδίως τών δυσχερειών έκ τής θέσεως τών γυναικών 
εις τάς έν λόγφ χώρας, ή όποια παρεμποδίζει τήν 
πρόσληψιν εις εύρεΐαν κλίμακα θήλεος προσωπικού 
διά κοινωνικήν έργασίαν μεταξύ τών μεταναστών.
ανταλλαγή προσώπων άναλαμβανόντων 
κοινωνικήν έργασίαν
Πέραν τής χρησιμοποιήσεως ύπό τών ύπηρεσιών 
κοινωνικής προνοίας τών χωρών ύποδοχής τού προ­
σωπικού τού άνήκοντος εις τάς χώρας προελεύσεως, 
θά ήτο έπωφελής άμοιβαία άνταλλαγή προσωπικού 
μεταξύ τών χωρών προελεύσεως, μεταξύ τών χωρών 
ύποδοχής καί μεταξύ άμφοτέρων τών κατηγοριών 
χωρών. Έν πάση περιπτώσει, πρέπει νά δοθή ιδι­
αιτέρα προσοχή εις τήν προπαρασκευήν τών προσώ­
πων τά όποια άνταλλάσσονται καί τών προγραμμάτων 
παρακολουθήσεως καί μελέτης. Ή προπαρασκευή 
διά τάς μελέτας τού έξωτερικοΰ θά προσεγγίζη πε­
ρίπου τήν περιγραφεΐσαν άνωτέρω. 'Ομοίως, τό πρό­
γραμμα μελέτης εις τήν χώραν ύποδοχής τού σπου- 
δαστοΰ δέον νά άκολουθή τάς γραμμάς αί όποίαι 
καθωρίσθησαν άνωτέρω διά τήν πλήρη ένημέρωσιν 
τού προσωπικού τής χώρας προελεύσεως τό όποιον 
καλείται ύπό τής χώρας ύποδοχής. Ή διάρκεια τών 
μελετών καί άλλων άνταλλαγών τού είδους δύναται 
νά άποτελέση άποφασιστικόν παράγοντα διά τήν κα- 
τάρτισιν τού προγράμματος διά τούς ένδιαφερομέ- 
νους. Ή έποπτεία θά είναι απαραίτητος διά τήν ορ­
θήν διεξαγωγήν τών μελετών τούτων. Μετά τό τέλος 
τής μελέτης αί καλύτεραι έκθέσεις, συντασσόμεναι 
ύπό τών συμμετασχόντων, θά ήτο δυνατόν νά τεθούν 
εις εύρεΐαν κυκλοφορίαν. Αί έν λόγω μελέται δέον 
νά προορίζωνται ούχί μόνον διά τό έν ένεργώ ύπη- 
ρεσία έκπαιδευμένον προσωπικόν, άλλ’ έπίσης καί 
διά τό προσωπικόν τό όποιον μόλις άποφοιτά έκ τών 
σχολών, ή έχει συμπληρώσει είδικάς σπουδάς κοι­
νωνικής προνοίας διά τούς μετανάστας. Προς έξα- 
σφάλισιν τής μεγίστης άποδοτικότητος τών έν λόγω 
μελετών εις τό έξωτερικόν, άπαιτεΐται προφανώς ό­
πως οί συμμετέχοντες τύχουν ύποτροφίας. Όθεν είναι 
έπιθυμητόν αί άρμόδιαι διεθνείς όργανώσεις νά κα­
ταρτίσουν πίνακα τών ύπαρχουσών ύποτροφιών καί 
νά έπεκτείνουν τάς ύπαρχούσας ήδη διευκολύνσεις. 
Θά ήτο συμφέρον όλων τών ένδιαφερομένων αί υπο- 
τροφίαι διά τοιαύτας άνταλλαγάς προσωπικού κοι­
νωνικής προνοίας νά χορηγούνται ύπό τής Ευρωπαϊ­
κής Οικονομικής Κοινότητος εις τούς κοινωνικούς
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λειτουργούς οί όποιοι ανήκουν εις τάς χώρας-μέλη 
ή εις χώρας μή άνηκούσας μέν εις τήν Κοινότητα, 
άλλ’ εκ τών όποιων προέρχεται σημαντικός άριθμός 
μεταναστών έργαζομένων εις τάς χώρας-μέλη.
προϋποθέσεις διά τήν 
άποδοτικότητα του προσωπικού
Άλλα ή έκπαίδευσις μόνη, καίτοι ουσιώδης, δεν 
είναι αρκετή. Επαρκή οργανωτικά μέτρα έντός αυ­
τών τούτων τών ύπηρεσιών, ετι δε σχετική άνεξαρτη- 
σία κατά τήν άσκησιν τού επαγγέλματος τού κοινω­
νικού λειτουργού, είναι απαραίτητα. Ή κατάστασις 
παρουσιάζεται διάφορος εις διαφόρους χώρας καί εις 
διαφόρους τομείς δράσεως, έπί παραδείγματι εις τάς 
βιομηχανικός επιχειρήσεις, τά δημόσια ή τά ιδιωτικά 
ιδρύματα καί οργανώσεις, τά προξενεία. 'Οπωσδήπο­
τε όμως ό κοινωνικός λειτουργός είναι άπαραίτητον 
νά εχη τήν ικανότητα νά ένεργή συμφώνως προς τάς 
άρχάς, τάς μεθόδους καί τήν τεχνικήν τού έπαγγέλ- 
ματός του, εντός τής όργανώσεως ή όποια χρησιμο­
ποιεί αύτόν, έστω καί αν αυτή δέν είναι κατά κύριον 
λόγον όργάνωσις κοινωνικής ύπηρεσίας.
Ό κοινωνικός λειτουργός θά εργάζεται μόνος ή ώς 
μέλος μιας όμάδος, άναλόγως τών περιστάσεων. Ή 
ύπό τών διαφόρων μελών μιας όμάδος συντελουμένη 
εργασία ένδέχεται νά διαφοροποιηθή υπό τήν καθο- 
δήγησιν ένός έμπειροτέρου προσώπου, τό όποιον θά 
συντονίση τάς ένεργείας των. Προφανώς οί κοινωνι­
κοί λειτουργοί θά έπρεπε νά έχουν τό πλεονέκτημα 
τής υπό έποπτείαν έργασίας.
Οίαδήποτε καί άν είναι ή όργάνωσις διά τήν ο­
ποίαν εργάζεται, ό κοινωνικός λειτουργός πρέπει νά 
διαθέτη ιδιαίτερον γραφεΐον, όπου θά δέχεται τούς 
άποδήμους, ώς καί τόν άπαραίτητον εξοπλισμόν, συμ­
περιλαμβανομένου καί τού μεταφορικού μέσου, άνα­
λόγως τής άκτΐνος δράσεως αύτοΰ. Διά νά κάμη τήν 
καλυτέραν δυνατήν χρήσιν τών επαγγελματικών του 
προσόντων καί νά άφοσιωθή εις τό κύριον έργον αύ­
τοΰ, πρέπει νά είναι κατά τό δυνατόν άπηλλαγμένος 
άπό δευτερεύοντα καθήκοντα, τά όποια δύνανται νά 
άναλάβουν άλλα πρόσωπα, π.χ. βοηθητικοί κοινω­
νικοί λειτουργοί, ή έθελονταί άνήκοντεςείς τήν αρμο­
διότητα επιτροπών ή τοπικών συλλόγων. Πρέπει τέ­
λος νά τονίσωμεν τήν άνάγκην τής επαρκούς άμοι- 
βής τών κοινωνικών λειτουργών διά τήν άσκησιν 
τού έπαγγέλματός των.
Ή συνεργασία, ή όποια είναι τελείως άπαραίτητον 
νά ύπάρχη μεταξύ τών πτυχιούχων κοινωνικών λει­
τουργών καί τού προσωπικού τό όποιον δέν διαθέτει 
παρόμοια προσόντα, άπαιτεΐ τήν μεταξύ αύτών δη­
μιουργίαν σχέσεων διασφαλιζουσών τήν άποδοτι­
κότητα τής κοινωνικής έργασίας διά τούς μετανά- 
στας. Αί έν λόγω σχέσεις θά διευκολυνθούν διά τής 
άναθέσεως καθηκόντων άναλόγως τών ειδικών προσ­
όντων καί τού βαθμού άρμοδιότητος.
Ή τοιαύτη κατανομή καθηκόντων δέον πράγματι 
νά ένισχυθή διά τής συνεργασίας τών ύπευθύνων τής 
όμάδος. Έξ άλλου, πρέπει νά τονισθή ή άνάγκη 
έξασφαλίσεως τού συντονισμού τών κοινωνικών ύπη­
ρεσιών, ώστε τά προγράμματα προνοίας διά τούς με- 
τανάστας νά συμβάλλουν άποτελεσματικώτερον εις 
τήν κοινωνικήν ένταξιν αύτών.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Κατόπιν τών άνωτέρω, θεωρείται άπαραίτητον: 
(α) Ή κατάρτισις νέων διμερών καί πολυμερών συμ­
βάσεων ή ή βελτίωσις ίσχυουσών ήδη συμβάσεων νά 
πραγματοποιήται έν συνεργασία μετά τών αρμοδίων 
όργανώσεων κοινωνικής προνοίας, είς τρόπον ώστε 
νά δοθή ή άπαραίτητος ώθησις διά τήν άνάπτυξιν 
κοινωνικής δραστηριότητος χάριν τών μεταναστών 
κατά τήν έφαρμογήν τοιούτων συμβάσεων ώς καί τής 
έθνικής νομοθεσίας περί μεταναστεύσεως, θά πρέπει 
οί αρμόδιοι νά άπευθύνωνται καί εις τάς οργανώσεις 
προνοίας αί όποϊαι είναι είς θέσιν νά βοηθήσουν τούς 
μετανάστας έργάτας καί τάς οικογένειας των, ώς ε­
πίσης καί τάς κοινότητας ύποδοχής, διά νά έξομα- 
λύνωνται αί δυσχέρειαι αί όποϊαι παρακωλύουν τήν 
προσαρμογήν καί τήν κοινωνικήν ένταξιν.
(β) Νά δοθή ιδιαιτέρα προσοχή επί διεθνούς έπιπέ- 
δου, ιδίως ύπό τού Διεθνούς Γραφείου Έργασίας, ώς 
καί έπί εθνικού έπιπέδου, είς τά προβλήματα καί τά 
μέσα προωθήσεως τά όποια άφοροΰν είς τά προγράμ­
ματα προνοίας, κατόπιν τής παρατηρουμένης όλονέν 
μεγαλυτέρας μεταναστεύσεως είς ώρισμένας εύρω- 
παϊκάς χώρας έργατών καί τών οικογενειών των, έξ 
άλλων ήπείρων. Επίσης, νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ ο- 
ψιν ή συμβολή τών μεταναστών εις τήν άνάπτυξιν 
τών χωρών προελεύσεώς των λόγω τής έπαγγελμα- 
τικής έκπαιδεύσεως ής έτυχον ούτοι έν Εύρώπη.
(γ) Αί έθνικαί άρχαί καί τά έκπαιδευτικά ιδρύματα 
κοινωνικών ύπηρεσιών νά λάβουν σοβαρώς ύπ’ οψιν 
τήν άνάπτυξιν τής βασικής καί τής περαιτέρω έκπαι- 
δεύσεως τών κοινωνικών λειτουργών έν σχέσει προς 
τά προγράμματα προνοίας διά τούς μετανάστας ένεκα 
τών ειδικών άναγκών τών έκ διαφόρων χωρών μετα­
ναστών, ιδίως δε τών έκ μή εύρωπαϊκών χωρών.
(δ) Τά Ηνωμένα ’Έθνη, είδικώτερον έντός τού πλαι­
σίου τού Εύρωπαϊκοΰ Προγράμματος Κοινωνικής 
Προνοίας, αί διακρατικαί όργανώσεις καί αί μή κρα- 
τικαί τοιαΰται, ιδίως έπαγγελματικαί, νά έντείνουν 
τάς ένεργείας αύτών χάριν τής βασικής καί τής πε­
ραιτέρω έκπαιδεύσεως τού προσωπικού τό όποιον 
συνδέεται μέ τά προγράμματα προνοίας διά τούς με­
τανάστας, προσέτι δε νά γίνη εύρυτέρα χρήσις τών 
διά τόν σκοπόν αύτόν όργανουμένων σεμιναρίων, τών 
διά κοινωνικός σπουδάς χορηγουμένων υποτροφιών, 
ώς καί τών άνταλλαγών προσωπικού μεταξύ τών χω­
ρών μεταναστεύσεως, άφ’ ένός, καί τών χωρών ύπο­
δοχής άφ’ έτέρου,ώς καί μεταξύ τών χωρών ύποδοχής.
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